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Abstract 
The technical-economic assessment of the performance of automobile transport with 
depending on organizational decisions such as the choice of rolling stock, use of run and 
load capacity significantly affect the cost-effectiveness of this mode of transport. 
The work program of the discipline «Organization of automobile transport» provides 
for the study of modern methods for assessing the technical-economic performance of 
automobile transport, depending on organizational decisions and conditions of its 
operation. The analysis of various forecasting variants of work of automobile transport 
will allow future specialists to organize rational work of automobile transport enterprises 
with the maximum profit. 
Keywords: organization, automobile transportation, logistics, cargo transportation, 
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